


































































































































$VVHVVRUV 0RQGD\V –SP 
- 
 
$VVLVWDQW$VVHVVRU :HGQHVGD\V –SP 
- 
 
%RDUGRI+HDOWK QGDQGWK0RQGD\V SP  
- 
 
6HOHFW%RDUG (YHU\RWKHU0RQGD\ SP 
- 
  
%XLOGLQJ,QVSHFWRU 0RQGD\V –SP 
- 
 
&KHVWHUILHOG*RVKHQ VW:HGQHVGD\ SPDW1HZ 




- UG0RQGD\ SP  
&RXQFLORQ$JLQJ WK0RQGD\ DPDWWKH 
-  &RPPXQLW\&HQWHU 
 
)LQDQFH&RPPLWWHH :HGVGXULQJEXGJHW SP 
 VHDVRQDVQHHGHG  
 
+DPSVKLUH5HJLRQDO VW0RQGD\ SPDW 
+LJK6FKRRO  +DPSVKLUH5HJLRQDO 
-   
 
/LEUDU\7UXVWHHV QG0RQGD\ SPDWWKH 
-  /LEUDU\ 
 
3ROLFH'HSDUWPHQW 0RQGD\V –SP 
- 
 
3ODQQLQJ%RDUG VW0RQGD\ SP 
- 
  
5HFUHDWLRQ&RPPLWWHH VW7KXUVGD\ SP  
 
7D[&ROOHFWRU 0RQGD\V –SP 
- 
 
7RZQ$GPLQLVWUDWRU 0RQGD\–7KXUVGD\ –SP 
- 
 
7RZQ&OHUN 0RQGD\V –SP 

























5REHUW5HFRV—&KDLU   
3DWULFLD&ROVRQ0RQWJRPHU\-9LFH-&KDLU   
5RJHU)XOOHU-&OHUN   
 
$VVHVVRUV-PHPEHUV\HDUWHUPV 
(GZDUG6HYHUDQFH-&KDLU   
0DU\$QQH6HYHUDQFH   






6DQGUD:LFNODQG   
 
7UHDVXUHU–PHPEHU\HDUWHUP 
0HJ0F:KHUWHU   
 
7D[&ROOHFWRU–PHPEHU\HDUWHUP 
/HQRUH3LWWVLQJHU   
 
%RDUGRI+HDOWK–PHPEHUV\HDUWHUPV 
.LUNH+HQVKDZ   
+DQN%DGQHU   













-HIIULH<RXQJ   
5REHUW-XGG-U   
*DU\::LFNODQG   
 
/LEUDU\7UXVWHHV–PHPEHUV\HDUWHUPV 
(LOOHHQ00F*RZDQ   











&KDUOHV9DOHQFLN-&KDLU   
&-/DPPHUV   
0DXUHHQ%RUJ   
'DQ+HQVKDZ   






3LHUUH%ULVVRQ$VVRFLDWH   
&DURO-ROO\$VVRFLDWH   
 
7UHH:DUGHQ–PHPEHU\HDUWHUP 















7KHUHVH%ULJOH\   
(OHDQRU6PLWK   





0DWW6PLWK   
9DFDQF\   
9DFDQF\   
5RJHU)XOOHU6HOHFW%RDUG   
&DURO-ROO\)LQDQFH&RPPLWWHH   
 
&HPHWHU\&RPPLVVLRQ–PHPEHUVWKUHH\HDUWHUPV 
'HH&LQQHU5HVLJQHG0D\   
-HUHP\%ULVERLV   
5LFN5REHUWV   
 
&RQVHUYDWLRQ&RPPLVVLRQ–PHPEHUV\HDUWHUPV 
-RKQ)ROOHW-&KDLU   
$QQ3LFNUHOO   
6KHULOO5HGPRQ   
-XOLD)UHHGJRRG   
'RXJ)UDVHU   
 
&RXQFLORQ$JLQJ–WRPHPEHUV\HDUWHUPV 
%HYHUO\3RPHUR\—6HFUHWDU\   
-XG\3UHVV—$OWHUQDWH6HFUHWDU\   
/LOOLDQ%LVEHH&KDLU   
-DPHV%ULVERLV   
0DULO\Q'DYLGVRQ   
0LOHQQD&XUWLV   
)UDQFLQH)UHQLHU—9LFH&KDLU   
0DULDQQH+RDJ   
9DFDQW—7UHDVXUHU   
 
&XOWXUDO&RXQFLO–PHPEHUV\HDUWHUPVOLPLWRIFRQVHFXWLYH\HDUV 
.HVWHU:DUORZ-+DUU\&KDLU  (OLJLEOHXQWLO 
'HQLVH&RUPLHU  (OLJLEOHXQWLO  
6DVNLD'HPHONHU  (OLJLEOHXQWLO 
0\U/HDNH  (OLJLEOHXQWLO 
/\QQ+LFNV  (OLJLEOHXQWLO 
(LOHHQ0F*RZDQ  (OLJLEOHXQWLO 








-RH*D]LOOR-&KDLU     
7RP2ERUQH      
&KDUOHQH%DLDUGL     
0DUN.OLW]NH      
'HQLVH&RUPLHU      
 
)DUP	)RUHVW&RPPLVVLRQ–\HDUWHUPV 
/DUU\)XOOHU-U      
-HQQLIHU3HRWWHU      
.DUO:LFNODQG      
7HYLV5REHUWVRQ-*ROGEHUJ    
$OH[DQGUD³%RR´&KHUDX$OWHUQDWH   
.LP6DUDILQ      
 
)LQDQFH&RPPLWWHH–PHPEHUV\HDUWHUPV–DSSRLQWHGE\WKH0RGHUDWRU 
0DU\HOOHQ%ODLVH     
-XVWLQ:HVW      
-RKQ)ROOHW      
-RKQ)ROOHW      
&DURO-ROO\      
/DZUHQFH&HUYHOOL-&R-&KDLU    




(LOHHQ0F*RZDQ     
&ROOHHQ2¶&RQQRU-5LFNH\    






(ULN.LQVKHUI&3$     
 
=RQLQJ%RDUGRI$SSHDOV–PHPEHUVDQGDVVRFLDWHV\HDUWHUPV 
0\U/HDNH      
-DFN/\RQV—$VVRFLDWH     
,DQ6WRQH—&KDLU     
/HH0DQFKHVWHU -&KDLU     


































(GZDUG0XUUD\–3ROLFH'HSW /DUU\+ROPEHUJ-(0'  




















































+HQU\+DQN%DGQHU -RKQ&KDQGOHU  
 
,QVSHFWRUV 
$QLPDO - 'RQ7U\RQ 
%XLOGLQJ&RPPLVVLRQHU	 
=RQLQJ(QIRUFHPHQW - 3DXO7DF\ —\HDUWHUP 
/RFDO%XLOGLQJ,QVSHFWRU - 5REHUW:DOGHQ —\HDUWHUP 
*DV3OXPELQJ - 'RQDOG/DZWRQ 
:LULQJ - *DU\*UDYHV 














































-RVHSK&OLFKp 'RQ:LOODUG   9DFDQF\ 











































-RH*D]LOOR   
&DURO-ROO\    
























































































'HVLJQ(QJLQHHULQJ)RU5WH ---   
$70$+DQGJXQV ---        























































 0RGHUDWRU  
 6HOHFW%RDUG  
 %RDUGRI$VVHVVRUV  
 7UHDVXUHU  
 7D[&ROOHFWRU  
 7RZQ&OHUN  
 3ODQQLQJ%RDUG  
 5HJLRQDO6FKRRO&RPPLWWHHV  
 &RQVWDEOHV SHUKRXU 
 7UHH:DUGHQ SHUKRXUIRUDGPLQLVWUDWLYHZRUN 
 7UHH:DUGHQ SHUKRXUIRUWUHHZRUN 












































































































































































































6WDJH5G&KHVWHUILHOG       




























































































6JW-HIIUH\)LVK   2IILFHU*UHJ6PLWK 
2IILFHU$LPHH:DOODFH  2IILFHU/\OH6LHQNHZLF] 






































 0HGLFDO  6WUXFWXUH  6PRNH&2GHWHFWRUV 
 %UXVK)LUHV  9HKLFOH)LUHV  0LVFHOODQHRXV&DOOV 
 9HKLFOH$FFLGHQWV  :LUHV'RZQ 
 
3HUPLWVDQG,QVSHFWLRQV 
%XUQLQJ3HUPLWV  2LO%XUQHUV  2LO7DQNV 




















































$VKILHOG  &KHVWHUILHOG  &XPPLQJWRQ   










































 2SHUDWLQJ)XQGV   
$PEXODQFH)XQG   
0HPRULDO)XQG   
'UHVVHU)XQG   











$VKILHOG 3DWULFLD7KD\HU 3ODLQILHOG (GZDUG0RUDQQ 
&KHVWHUILHOG 6SHQFHU7LPP :LOOLDPVEXUJ /HVOLH6PLWK 
&XPPLQJWRQ $PDQGD6DYRLH *RVKHQ 'RQDOG%RLVYHUW 
 
$W-/DUJH %HUQDUG)RUJHD&XPPLQJWRQ 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GHUJDUWHQ .LQGHUJDUWHQ *UDGH *UDGH *UDGH




















































































































































$GXOW%RRNV  9LGHRV  
<RXQJ$GXOW%RRNV  'RZQORDGDEOH9LGHRV  
-XYHQLOH%RRNV  3HULRGLFDOV  
(-%RRNV  ,QWHUOLEUDU\/RDQV3URYLGHG  
$XGLR%RRNV  ,QWHUOLEUDU\/RDQV5HFHLYHG  
'RZQORDGDEOH$XGLRV  (OHFWURQLF)RUPDW0DWHULDOV  




















































































































































































































































































0DULO\Q'DYLGVRQ   












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0DU\HOOHQ%ODLV    &DURO-ROO\ 
/DUU\&HUYHOOL&R-&KDLU   /HH0DQFKHVWHU&R-&KDLU 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   




















































































































































































































































































































































































































































































   














































































































































































































































































































   
























































































































































































































































   
   






   
   





   






















   
   
































%HJLQQLQJ%DODQFH-   
5HFHLSWV6WRFN*DLQ   
:DUUDQWV7UDQVIHUVDQG$VVHVVPHQWV - 
&DVK%DODQFH-   
       
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